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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan kurikulum SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum SMP Negeri 2 Mojoagung-
Jombang, (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan  evaluasi kurikulum SMP Negeri 2 Mojoagung-Jombang.Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus karena dengan rancangan studi kasus akan 
mengungkap secara deskriptif semua fenomena, kejadian, masalah di suatu lokasi penelitian.Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) observasi,(2) wawancara mendalam, (3) studi dokumentasi.Adapun teknik 
untuk mengecek keabsahan data mnggunakan triangulasi data.Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 
data,verifikasi atau kesimpulan.Kesimpulan penelitian ini adalah    (1) perencanaan kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang meliputi: (a) dilaksanakan Sebelum awal tahun ajaran pelajaran; (b) Bertujuan untuk menentukan pemilihan 
tujuan pembelajaran; (c) Dinas pendidikan di wakili oleh salah satu pengawas sekolah, semua stake holder;       (d) 
Kegiatan perencanaan dimulai dari permulaan tahun pelajaran; (e) terdapat langkah perencanakan kurikulum; dan        (f) 
Perencanaan kurikulum yang diawal pembelajaran;    (2) pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang 
meliputi: (a) Dilakukan oleh guru mata pelajaran; (b) Pelaksanaan pengelolaan ada monitoring dan evaluasi;                     
(c) Pelaksanaan kurikulum dalam pembagian tugas guru; (d) Pelaksanaan kurikulum di monitoring oleh kepala sekolah;    
(e) Pelaksanaan kurikulum dalam proses (KBM) sesuai dengan Silabus dan RPP; (3) evaluasi kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang meliputi: (a) Dilaksanakan sesuai jadwal; (b) Evaluasi kurikulum dilakukan di akhir semester; (c) 
Diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan; (d) Dilakukan untuk memantau, dan meningkatkan siswa; (e) Dilakukan 
koordinasi dengan Tim pengembang kurikulum dan kepala sekolah; (f) Melakukan tahap-tahap dalam evaluasi kurikulum; 
(g) untuk mengukur tercapainya tujuan program kurikulum. 
 
Kata kunci: manajemen.kurikulum. 
 
Abstract: This study aimed at: (1) Knowing and describing the process of planning the curriculum of SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang, (2) Knowing and describing the process of implementing the curriculum of SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang, (3) Knowing and describing the process of evaluating the curriculum of SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang. Qualitative approach with case study design was employed in this study. This is considering that by using case 
study design, all the phenomena, events, and problems in a particular setting where the study was undertaken can be 
explained descriptively. The data collection techniques used were: (1) observation, (2) in-depth interview,                         
(3) documentary study. In addition, triangulation technique was used to test the validity of the data. Furthermore, data 
analysis technique used data reduction, data presentation, and verification or conclusion. This study revealed that (1) the 
planning of the curriculum management in SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang was: (a) done before the beginning of the 
school year; (b) aimed at determining the criteria of the learning objectives; (c) the department of Education was 
represented by one of the school superintendents, and all the stakeholders; (d) the activity of planning started from the 
beginning of the school year; (e) there were steps taken for planning the curriculum; and (f) the planning of the curriculum 
was started on the beginning of the school year; (2) the implementation of the curriculum in SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang was: (a) done by the teacher of each subject taught in the school; (b) there were monitoring and evaluation on the 
implementation of the curriculum management; (c) the implementation of the curriculum belonged to the division of the 
teacher’s duty; (d) the implementation of the curriculum was monitored by the school headmaster; (e) the implementation 
of the curriculum in the teaching and learning process was appropriate with the syllabus and lesson plan; (3) the evaluation 
of the activity of the curriculum management in SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang was: (a) done based on the schedule; 
(b) the evaluation of the curriculum was done in the end of the semester; (c) needed to avoid irrelevancy; (d) done for 
monitoring and enhancing students’ quality; (e) done through the coordination of the curriculum developer and the school 
headmaster; (f) steps were taken in the evaluation of the curriculum; (g) needed for measuring if the goals of the curriculum 
program were reached. 
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PENDAHULUAN 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 
kurikulum pada (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan 
menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 
mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi 
Lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan  (BSNP). 
Selain itu penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) harus mengikuti ketentuan lain 
yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan 
PP 19 / 2005. 
Departemen pendidikan nasional juga secara 
teratur melakukan evaluasi terhadap peraturan yang 
berkaitan dengan kurikulum.Tidak dapat dipungkiri 
bahwa perkembangan teknologi, pengetahuan dan 
metode belajar semakin lama semakin maju pesat.Ilmu 
pengetahuan dan teknologi berkembang begitu 
pesat.semua itu ikut memberikan dorongan bagian 
penyelenggaraan pendidikan untuk selalu melakukan 
proses perbaikan, modifikasi, dan evaluasi pada 
kurikulum yang digunakan. 
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada 
standar nasional pendidikan untuk menjamin 
pencapaian tujuan pendidikan nasional.standar nasional 
pendidikan pendidikan terdiri atas standar isi, proses, 
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 
pendidikan.dua dari kedelapan standar nasional 
pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL), merupakan acuan utama 
bagi satuan  pendidikan dalam mengembangkan 
kurikulum. 
Pelaksanaan kurikulum di sekolah mengatur 
kegiatan operasional dan hubungan kerja personil 
sekolah dalam upaya melayani siswa mencapai 
kompetensi yang sudah ditetapkan.Manajemen 
kurikulum merupakan salah satu bagian dari 
manajemen suatu lembaga pendidikan,sehingga secara 
tidak langsung keberhasilan sekolah dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 
manajemen kurikulum. 
Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dan 
menggali informasi tentang manajemen kurikulum 
(studi kasus di Smp Negeri 2 Mojoagung Jombang). 
Fokus dalam penelitian ini mengenai 
manajemen kurikulum (studi kasus di Smp Negeri 2 
Mojoagung Jombang), selanjutnya fokus tersebut 
dirinci menjadi tiga buah fokus yaitu: 
1. Perencanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang. 
2. Pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang. 
3. Evaluasi kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang. 
 
METODE 
Pendekatan yang digunakan dalm penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 
kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini berupa: 
kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi 
dokumentasi. Teknik analisis data: sebelum memasuki 
lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah 
dilapangan  (reduksi data, penyajian data, dan yang 
terakhir adalah kesimpulan). Pengecekan keabsahan 
data: kredibilitas, transferabilitas, dpendabilitas, 
konfirmabilitas. Tahap-tahap penelitian adalah tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan 
laporan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan temuan penelitian di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang  menunjukkan bahwa:                       
(1) Perencanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang; (2) Pelaksanaan kurikulum di 
SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang; (3) Evaluasi 
kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang 
dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 
HASIL PENELITIAN 
1. Perencanaan Kurikulum 
a. Dilaksanakan Sebelum awal tahun ajaran 
pelajaran. 
b. Bertujuan untuk menentukan pemilihan tujuan 
pembelajaran. 
c. Dinas pendidikan di wakili oleh salah satu 
pengawas sekolah, semua stake holder.  
d. Kegiatan perencanaan dimulai dari permulaan 
tahun pelajaran. 
e. Terdapat langkah perencanakan kurikulum. 
f. Perencanaan kurikulum yang diawal 
pembelajaran. 
2.  Pelaksanaan Kurikulum 
a. Dilakukan oleh guru mata pelajaran. 
b. Pelaksanaan  ada monitoring dan evaluasi. 
c. Pelaksanaan kurikulum dalam pembagian tugas 
guru. 
d. Pelaksanaan kurikulum di monitoring oleh 
kepala sekolah.  
e. Pelaksanaan kurikulum dalam proses (KBM) 
sesuai dengan Silabus dan RPP. 
3. Evaluasi Kurikulum 
a. Dilaksanakan sesuai jadwal 
b. Evaluasi kurikulum dilakukan di akhir semester. 
c. Diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan.  
d. Dilakukan untuk memantau, dan meningkatkan 
siswa. 
e. Dilakukan koordinasi dengan Tim pengembang 
kurikulum dan kepala sekolah. 
f. Melakukan tahap-tahap dalam evaluasi 
kurikulum. 
g. untuk mengukur tercapainya tujuan program 
kurikulum. 
 
 
PEMBAHASAN 
1. Perencanaan Kurikulum 
Perencanaan  pengelolaan kurikulum di 
SMP Negeri 2 Mojoagung Jombang bertujuan 
untuk pemilihan pembelajaran, prinsip 
pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan 
siswa, 
Tujuan perencanaan kurikulum 
dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan 
penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan 
masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar 
siswa.Merencanakan pembelajaran merupakan 
bagianyang sangat penting dalam perencanaan 
kurikulum karena pembelajaran mempunyai 
pengaruh terhadap siswa daripada pengalamannya, 
Menurut Rusman, (2009:21). 
Hasil penelitian Terdapat Langkah-langkah  
yang dilakukan dalam merencanakan kurikulum 
Hal ini sesuai Pendapat yang sama juga 
diungkapkan oleh Dakir (2004:117),  terdapat 
beberapa langkah dalam perencanaan kurikulum: 
(A) proses perencanaan (Foundation of Education 
Planning, Unesco, 76), (a) Tahap perencanaan, 1. 
Diagnosis sistem,  2. Formulasi tujuan, 3. Perkiraan 
sumber, 4. Perkiraan target, 5. Constraints;                 
(b) formulasi rencana; (c) elaborasia rencana; dan 
(d) evaluasi atau rencana, dan                       
(B) pembinaan kurikulum, (1) Guru, peran guru 
diberi pembinaan peningkatan akademik, misalnya: 
(a) mengikuti penataran, (b) sekolah lebih lanjut, 
(c) kursus-kursus bidang tertentu,                       
(d) diskusi rutin guru bidang studi sejenis,                   
(e) seminar, loka karya, dan (f) dan sebagainya;                      
(2)  Tenaga Administrasi , (a) ditatar mengenai 
kurikulum yang berlaku, (b) kursus-kursus 
administrasi, (c) rajin,tertib disiplin kerja,                      
(d) tanggung jawab, (e) adanya supervisi yang ajeg, 
dan  (f) taat pada sapta prasetya KOPRI. 
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Menurut pendapat peneliti terkait dengan 
perencanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang bahwa perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut: (a) Melibatkan Dinas 
pendidikan, kepala sekolah, bapak/ibu guru, (b) 
Menetapkan tujuan yang hendak dicapai. 
2. Pelaksanaan Kurikulum 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kegiatan Pelaksanaan kurikulum dalam proses 
(KBM) sesuai dengan Silabus dan Rpp. 
Hal ini seperti diungkapkan oleh pendapat 
Sudjana (2008:41), mengatakan bahwa: Salah satu 
wujud nyata dari pelaksanaan kurikulum adalah 
proses belajar mengajar dengan kata lain proses 
belajar mengajar adalah operasionalisasi dari 
kurikulum. 
Menurut pendapat peneliti terkait dengan 
pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang bahwa perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut: (a) Melibatkan seluruh guru 
mata pelajaran,                    (b) Supervisi 
pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan 
terjadwal. 
3. Evaluasi Kurikulum 
Hasil temuan penelitian ini adalah langkah-
langkah dalam evaluasi kurikulum yang pertama 
persiapan kedua pelaksanaan supervisi, dan yang 
ketiga penilaian supervisi. 
Hal ini sesuai dengan Sudjana (2008:140) 
mengatakan terdapat langkah-langkah evaluasi 
kurikulum yaitu: (1) Tahap Persiapan, tahap 
persiapan pada dasarnya menentukan apa dan 
bagaimana penilaian harus dilakukan artinya perlu 
rencana yang jelas mengenai kegiatan penilaian 
termasuk alat dan sarana yang diperlukan; dan (2) 
Tahap Pelaksanaan, setelah uji coba dilaknakan dan 
perbaikan/penyempurnaan prosedur, teknik serta 
instrumen penilaian. 
Hasil temuan yang lain adalah Terdapat 
fungsi evaluasi kurikulum untuk mengukur 
tercapainya tujuan program kurikulum. 
Hal ini seperti diungkapkan oleh Hasan, 
(2009:42) mengatakan terdapat tujuan evaluasi 
kurikulum yaitu: (a) menyediakan informasi 
mengenai pelaksanaan pengembangan dan 
pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi 
pengambilan keputusan; (b) menentukan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta 
faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu 
lingkungan tertentu; (c) mengembangkan berbagai 
alternatif pemecahan masalah yang dapat 
digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum; (d) 
memahami dan menjelaskan karakteristik suatu 
kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. 
Menurut pendapat peneliti terkait dengan 
evaluasi kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang bahwa perlu melakukan hal-hal sebagai 
berikut: (a) Mengidentifikasi permasalahan yang 
muncul dan mencari solusinya, (b) Berkonsultasi 
dengan pihak pengawas sekolah, (c) Masukan dari 
stake holder. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Manajemen kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan sabagai berikut: 
1. Perencanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang yang meliputi:                      
(a) Perencanaan kurikulum dilaksanakan 
Sebelum awal tahun ajaran baru,  (b) 
Perencanaan  kurikulum bertujuan untuk 
pemilihan pembelajaran, prinsip pembelajaran 
yang sesuai dengan kemampuan siswa, (c) 
Pihak yang terlibat yaitu Dinas pendidikan di 
wakili oleh salah satu pengawas sekolah, 
perwakilan komite sekolah, serta bapak atau ibu 
guru, dan semua stake holder, dan                       
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(d) Kegiatan dimulai dari permulaan tahun 
pelajaran baru. 
2. Pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 
Mojoagung Jombang yang meliputi:                        
(a) Pelaksanaanya dilakukan oleh guru mata 
pelajaran, (b) Pelaksanaan  harus ada 
monitoring dan evaluasi, (c) Kegiatan  
pelaksanaan kurikulum dalam pembagian tugas 
guru, (d) Kegiatan pada tahap pelaksanaan 
kurikulum di monitoring oleh kepala sekolah, 
dan (e) Pelaksanaan kurikulum dalam proses 
(KBM) sesuai dengan Silabus dan Rpp. 
3. Evaluasi kurikulum di SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang yang meliputi: (a) Supervisi dilakukan 
oleh kepala sekolah dan dilaksanakan sesuai 
jadwal, dan dipantau secara langsung, 
(b)Evaluasi kurikulum dilakukan di akhir 
semester, (c) Diperlukan agar tidak terjadi 
penyimpangan dari pelaksanaan kurikulum, (d) 
Dilakukan untuk memantau, dan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik,                                    
(e) langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum 
yang pertama persiapan kedua pelaksanaan 
supervisi, dan yang ketiga penilaian supervisi,                   
(f) Tahap-tahap dalam evaluasi yang pertama 
adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 
tahap laporan, (g) Terdapat fungsi evaluasi 
kurikulum untuk mengukur tercapainya tujuan 
program kurikulum.  
 
Saran-saran  
Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan 
temuan penelitian yaitu ditunjukkan pada: 
1. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Mojogung Jombang. 
Kepala sekolah diharapkan memberikan 
pengawasan, pengarahan, dan bimbingan kepada 
Wakil Ketua Urusan Kurikulum mengenai kegiatan 
manajemen kurikulum, khususnya dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. 
Karena kurikulum berperan penting dalam 
meningkatkan kualitas SMP Negeri 2 Mojoagung 
Jombang. 
2. Wakil Ketua Urusan Kurikulum SMP Negeri 2 
Mojogung Jombang. 
Wakil Ketua Urusan Kurikulum dalam manajemen 
khususnya manajemen kurikulum hendak lah 
menganalisis faktor-faktor yang akan menghambat 
kegiatan pelaksanaan kurikulum, sehingga faktor 
pengahambat keberhasilan suatu program dapat 
diminimalkan dan nantinya pelaksanaan kurikulum 
berjalan dengan baik dan lancar.  
3. Guru SMP Negeri 2 Mojogung Jombang. 
Guru hendaknya mempertahankan dan 
meningkatkan kembali kualitas pembelajaran yang 
disajikan dan meningkatkan kreatifitas dalam 
penyajian materi sesuai dengan sumber belajar, 
metode, serta penilaian pembelajaran yang lebih 
berfariasi dan menyeluruh yang disesuaikan dengan 
visi dan misi sekolah. 
4. Peniti lain 
Untuk peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan bahan referensi dan informasi untuk 
mengembangkan dan melaksanakan penelitian 
sejenis dalam bidang manajemen kurikulum di 
sekolah, sehingga dapat menambah wawasan 
tentang manajemen kurikulum di sekolah. 
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